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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga proses penulisan laporan KKN ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Kami menyadari bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-
mata hasil dari jerih payah kami sendiri tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak. 
Oleh sebab itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak Suharsono selaku Walikota Kota Bantul 
b. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua PDM kota Bantul 
c. Bapak Dr. H Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
d. Bapak Deni Ngajis Hartono, SSTP, MPA selaku Camat Dlingo 
e. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM ( Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat ) 
f. Kepala LPM, Kepala Pusat KKN, dan Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan 
g. Bapak H.Walidja, S.Pd., selaku ketua  PCM Dlingo  
h. Bapak Tupar,M.WB ., selaku ketua PRM Dlingo 
i. Bapak Kelik Subagyo, SE selaku Lurah Muntuk  
j. Bapak Rubikan., selaku ketua Dusun Gunung cilik dan para ketua RT di 
dusun Gunung Cilik 
k. Dosen Pembimbing Lapangan KKN bapak Vani Dias Adiprabowo, 
S.Sn.,M.Sn. 
l. Seluruh warga di Gunung cilik Muntuk Dlingo Bantul Yogyakarta yang 
telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat 
terlaksana dengan baik.  
Atas dukungannya yang berhubungan dengan laporan KKN ini. 
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan 
ini, masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 
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kami, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat 
diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi kita 
semua. 
 
  Bantul,  18 Februari 2019 
Ketua Unit VI.C.2 
 
 
 
Nanda Kartobi 
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